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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL TERHADAP PENCAPAIAN 
PROFITABILITAS PADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, SKRIPSI REZKY 
AJENG PRATIWI. 2011. UNIVERSITAS HASANUDDIN. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterprestasikan laporan 
keuangan PT. Adhi Karya (PERSERO) Tbk, periode Tahun 2006, 2007,  2008, 2009 
dan 2010, agar dapat diketahui apakah penggunaan modal sudah efisien dalam 
pencapaian profitabilitasnya, penelitian dilakukan pada Pusat Informasi Pasar Modal 
(PIPM), dengan metode analisis yang digunakan adalah Metode Weighted Average 
Cost of Capital (WACC), analisis Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas dan Analisis 
Regresi Sederhana. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hipotesis yang 
dikemukakan tidak sesuai dengan hasil penelitian karena penggunaaan modal pada 
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